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RINGKASAN 
Masyarakat peternak sapi pada umumnya sudah banyak menggunakan 
jerami padi sebagai pakan pada sapi simmental-peranakan ongolesimpo) memiliki 
potensi yang cukup besar sebagai bahan pakan dan sumber serat bagi ternak , akan 
tetapi jerami padi memiliki kekurangan yaitu kandungan lignin yang melindungi 
seelulosa dan hemuselulosayangga dapat mengurangi kecernaan nutrien yang 
terkandung dari jerami padi. Kecernaan nutrien pada jerami padi dapat 
ditingkatkan menggunakan konsentrat namun penggunaan konsentrat tersebut 
belum dapat meningkatkan kecernaan nutrien secara optimal. Oleh karena itu 
untuk melengkapi konsentrat tersebut salah satunya dengan cara memberikan 
singkong pada pakan sebagai sumber energi yang dapat membantu kecernaan dari 
jerami padi. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kecernaan fraksi serat yaitu 
kecernaan NDF dan ADF ransum berbahan dasar kombinasi antara jerami padi 
fermentasi, konsentrat dan singkong dengan imbangan yang berbeda pada sapi 
Simpo. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus hingga 18 Oktober 2015 
di kandang milik Progam Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sebelas 
Maret yang berlokasi di Desa Jatikuwung Kecamatan Gondangrejo, Karanganyar. 
Materi yang digunakan adalah 4 ekor Simpo dengan rata-rata bobot badan 
350 40,37 Kg. Ransum perlakuan yang diberikan semua atas dasar BK terdiri 
dari 35% jerami padi fermentasi + 65% konsentrat (P1), 35% jerami padi 
fermentasi + 60% konsentrat + 5% singkong (P2), 30% jerami padi fermentassi + 
70% konsentrat (P3), 30% jerami padi fermentasi + 65% konsentrat + 5% 
singkong (P4). Penelitian ini menggunakan rancangan bujur sangkar latin (RBSL) 
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dengan 4 perlakuan dan 4 periode. Peubah yang diamati yaitu konsumsi NDF, 
konsumsi ADF, kecernaan NDF dan kecernaan ADF. Pengambilan data 
menggunakan metode total koleksi feses selama 7 hari. Hasil analisis variansi 
menyatakan bahwa semua parameter peubah konsumsi dan kecernaan NDF dan 
ADF tidak berbeda nyata (P>0,05). Kesimpulan pada penelitian ini adalah ransum 
dengan berbahan singkong, jerami fermentasi dan konsentrat dengan imbangan 
berbeda memiliki kualitas kecernaan yang sama ditinjau dari nilai kecernaan NDF 
dan ADF. 
 
Kata kunci: ADF, Jerami Padi Fermentasi, NDF, sapi Simpo, Singkong 
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SUMMARY 
 
Society cattle breeders generally already use a lot of rice straw as feed for 
cows Simpo (Simmental-ongole). Rice straw has considerable potential as a feed 
ingredient for cattle and a source of fiber, but the rice straw has the disadvantage 
lignin content that protects hemicellulose is high, thus reducing the digestibility of 
nutrients contained from rice straw. Digestibility of nutrients in rice straw can be 
improved using concentrated but the use of the concentrate can not increase 
nutrient digestibility optimally. Therefore, to complement the concentrate would 
be adding cassava in the feed as a source of energy that can help digestibility of 
rice straw. 
This study aims to determine the digestibility of the fiber fraction 
digestibility of NDF and ADF are feed made from a combination of fermented 
rice straw, concentrate and cassava with different proportions to the Simpo. The 
research was conducted on August 4 until October 18, 2015 at house of Progam 
Studi Peternakan Faculty of Agriculture, Sebelas Maret University which is 
located in the village Jatikuwung District of Gondangrejo, Karanganyar. The 
materials used are 4 individuals Simpo with an average weight of 350 Kg 40.37. 
Ration treatment accorded all on the basis of BK consists of 35% of rice straw 
fermentation + 65% concentrate (P1), 35% of rice straw fermentation + 60% 
concentrate + 5% cassava (P2), 30% of rice straw fermentation + 70% concentrate 
( P3), 30% of rice straw fermentation concentrate + 65% + 5% cassava (P4). This 
study uses RBSL design with 4 treatments and 4 periods. Variables measured are 
consumption NDF, ADF intake, digestibility of NDF and ADF digestibility. the 
method of research is collecting data from simpo’s faeces during 7 days. The 
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results of research is variance analysis states that all variable parameters of 
consumption and digestibility of NDF and ADF were not significantly different 
(P> 0.05). The conclusion of this research is based feed with cassava, fermented 
rice straw and concentrates with a different proportions have same quality of 
digestibility evaluated from digestibility of NDF and ADF values. 
Keywords: ADF, NDF, Rice Straw Fermentation, Simpo, Cassava 
 
